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Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— I icfuye in el catásogo d3 ventas de
bis farmacias militares los productos que se ex,res-sn.
E$7 no mAY011 0:ErYTHA1 R su- ve instancias del C so. de F. O. S.
Suarzes y del T. de N. O. J. d Rarnero.—Aicensos y destinos en
I f-Merla de Marina.—Destinos a un contram sestra y un sarg
Ascenso de un cabo. Dpclara desierto un cuncurso.—Dispone cPle
hración de un Id.—Aumento de-efactos para el bate automóvil de
atagPoa.-111„ el cargo del arsenal de Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba reforma de las obras de en
sanche de la co-Anivacian entre dársenas del arsenal de F.o-rol.
4r*.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
7.11,01■010•WIrWINI.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta facultativa de S inidad
militar, ha tenia° a bien displmer que los product )s far
macéuticos nucleina y ácido nueleinico, de que son fa
bricantes en Málaga D. R )mán Casares y D. J. Delorme,
se incluyan en concepto-de dep Ssito en el catllogo para
el exclusivo servicio especial de ventas por las farma
cias militares.
De rell orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V E. muchos afigS.—Ma
dr:d 18 de julio do 1916.
LUQUE
Señor
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 20
del actual.)
Estado Mayor central
Cuerpo GPneral de la Amada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata D. Saturnino Suanzes
INTrNDENCIA GENERAL.—IndemnizIción a D. M. Maese.—Resuebrve
instanciA de un contramaebtre de pu .eto.-13,sestima instancias del
Cap. de N. D. i. Riera y del Cor. D. S. Torres.
SERVICIOS sANITARIOs.— Efectivi bid al mé deo mayor O. PI de la
Peiii.—R0suPlve instancia del ÍJ. O. M. Ruiz.—Recompensa al id.
D. J. L. de Cózar.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Penslones concedidas
por dicho Atto Cuerpo.
Anuncios de subasta.
(Pliego da condiciones.)
Carpegna, solicitando se le concedan seis meses de
licencia por asunto3 propios para la Península y
extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid 21 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del wetado Mayor central,
fi()Ñé Pido/.
Sr.Comandante g3neral del apostadero de Cádiz.
—~p~o~--
EX'CITID Sr.: Dada cuenta de la instinia elevada
por el t3nient3 d3 navío d3 la e3cala de tie:•ra don
José d31 RD:n3ro y D 33pujol, en stipliCa de que se
le conceda el pase a la situación d3 sup3rnum ra
rio, S. M. el Ry (q. D. g.), de conformida 1 coa lo
informal° por el Esta lo Mayor c3ntral, so ha S31*--
vidg desestimar la petición.
D3 roal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 21 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del llenado Mayor central,
José
Sr.Comandante general del apostaderode Carta
gena.
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Cunpo da Infantería de Marin
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del capitán de Infantería de Ma
rina D. José ■La Delgado Viaña, S. M. el Rey (queDios guarde), por resolución de 19 del actual, ha
tenido a bien promover a dicho empleo al primerteniente D. Felipe Montaner Maturana., conde de
Alba Real de Tajo, número uno de su escala, apto
para el ascenso, debiendo disfrutar en su nuevo
empleo la antigüedad del 17 de este citado mes, día
Siguiente al del fallecimiento de aquel capitán.Es asimismo la voluntad de S. M., que el _capitán D. Felipe Montaner, quede en situación de ex
cedencia forzosa afecto a la Habilitación de este
Ministerio para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de julio de 1916.
1\1Í FUNDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mal ina
en la Corte.
Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil cle Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr : Para cubrit 1 i vacante producida
p Di' fallecimiento del teniente coronel C13 Infantería
dg Marina, D. Vicente Armijo S'3govia, S. M. el
Rey (q. D. g.) por resolución de 1Q, del actual, ha
tenido a bign promover a sus inmediatos empleos
al comandante D. Antonio Cortés Fernández y pri
mer t3niente D. Carlo 3 Garc:a de la Vera y Rubín
de Celis, números uno de sus escalas respectivas
aptas para el ascenso, los cuales disfrutarán en sus
nuevos empleos la antigüe(' td do 11 d3 este citado
mes, día sitzuient3 al del fallecimiento del expre
sado teniente coronel.
Es tam5ién la voluntad do S. M., que para cu
brir la vacante de comandante, entre en número el
de es:e empleo D. Manuel 0.Felan Correoso que
ascendió por méritos de guerra según real orden
de 11 de marzo último (D. O. núm. 62).
-
De- -real orden lo digo a V. E. parp su conoci
m- iéntd y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos
años/. Madrid 21 de julio de 1916.
MIRA■um
Sr. Insipector general de Infantería de Marina.
Sr. Inténdonte general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr..Interventor civH de Gaeira y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores-
■■11111111~---.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante personal del Sr. Ministro de
Marina al capitán de Infantería de Marina D. Carlos
García de la Vega y Rubín de Celis.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 21 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do destinar al primer teniente de Infantería de Ma
rina (P.. R. A. 11.) D. Emilio Pascual Gómez a la
compañía de ordenanzas de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina".
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores....
,~11■11111~---_
Cuerpo de ?-ontramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo contramaes"re, gra
duado de alférez de navío D. Nicolás Pirieiro Ba
rros, cese en el destino de Ayudante interino del
distrito marítimo de Puenteceso, por haber sido
nombrado primor contramaestre de puerto. •
De lin' orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.Comanclante general del apostadero de FeTrol
Sr. Intendente general de Marina.
--,«••■•11111~--- •
Infantería de Mat ina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de sargento
en el regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina, por pase a la segunda situación de servi
cio activo del de dicha clase, Pedro Pachón
García, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner pase a prestar sus servicios a dicha unidad el
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sargento, con destino en el segundo regimiento
Benjamín Portela Alvarez, por ser el más antiguo
de su escala que no ha servido en Africa el tiempo
que determina la real orden circular de 13 de di
ciembre de 1913 (D. O. núm. 278).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de julio de 1916.
El Almirante ',ere del Estado Mayor central,
'TOÑA Pida/.
Sr. Inspector. general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la clase de sargento de Infantería do Marina, por
pase a segunda situación de servicio activo del do
dicha clase, Pedro Pachóa García, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
este Estado Mayor central, ha t3nido a bien pro
mover a la referida clase de sa-gento de Infan
te; ía de Alarina, al cabo del propio cuerpo, Benig
no Montero Pantín por ser el más antiguo de su es
cala apto para el ascenso, quien disfrutará la anti
güedad del día primero del mes actual, fecha si
guiente a la en que so produjo la vacant3 que cu
bre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el sargento Benigno Montero Pantín, pase desti
nado a la tercera comp.añía del primer batallón del
2.° regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente gen¿ral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles o hidráulicas de este
Ministerio, se ha servido declarar desierto el con
curso celebrado el día 2 del mes do junio del co
rriente ario, para cpntratar las obras relativas a la
habilitación de bases navales, en atención a no ha
ber resultado aceptable la única proposición que
se presentó en dicho concurso. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 21 d3 julio do 1916.
Mfitl■wA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.N, de confor
m;.dad can el pare= de la comisión permanente
del Consejo do Estad), so ha servido dispongr que
el día 2) del r1133 de septiembre próximo, S3 cele
bro un concurso do proposicion3s li)res entre cons
tru3tores o entidades nacionales para contratar las
instalaciones n3cesarias a fin d3 habilitar el puerto
de Marín para aprovisionamientp d3 submarinos y
torp3d3ros, recom3ndánio la mayor publicidad de
dicho concurso a las comandancias d3 Marina de
Vigo, Pontevedra, Villagx.cía y Coruña.
De real orden lo digo a V. E a los efe-tos consi
guient-33.—Dios guarci3 a V. E. muchos años.—Mai•
drid 21 de julio de 1916.
MritANDA
Sr. Almirant3 Jefe d31 Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada 'cuenta de la comunicación, de
11 del actual, del General Jefe del arsenal de Carta
gena, remitiendo expediente y relación valorada de
efectos aumentados provisionalmente al cargo del
primer contramaestre ymaquinista del arsenal para
el bote automovil grande; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•a Sección (Mate.
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar definitivament2 dicho aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguieat33.-Dio3 guarde a V. E. machos
años. Madrid 19 de julio do 1916.
El Almirante Jere del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe do la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Itclacion de referencia
ConframaesIrc.
Diez cortinas de dril.
Maquinistas.
Ocho metros cabilla de metal de 5 mm.
Un metro cabilla de metal de 6 min.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la _comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 5 del ac
tual. remitienda re:ación valorada de un bote auto
móvil y susi efectos aumentado provisionalmente
al ca-go del contratnaestre y maquinista del arse
nal: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
fo-mada por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar dicho
aument3.
D3 real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo dig3 a V. E. para su conocimiento y
efeJto-4 consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 19 de julio de 1916.
A tuilrnisit. .letti 414.1 Kruslio May ar ceta, al
Pithol
Sr. General Jefe do la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
S.°. General Jefe del arsenal de Cartagena.
itrberitilt de referencia.
(1(trgo (le! con'Tílinitestre
• Un bote aut3móvil de costado, liso de 8,700 me
tros E. 2,390 M. 1,03 P. con macho y hembra de
bronce en el codaste.
Un timón con macho y hembra de bronce.
Una boza de beta blanca de 93 mm. y 10 metros.
Una caña d? hierro con tubo de bronce para el
timón.
1)o3 caderas de 46 mm. y 6 mts. (beta blanca).
Dos guardines para timón de acero galvanizado
extra flexible de 30 mm. y 16 mts.
Un anclote de bronce de 17 kg .s.
Dos astas de id. con perillas y cornamuzas para
banderas e insignia 'e 2,20 metros de largo.
Dos bicheros do íd. con asta de madera.
Dos remos d ) palma de a 3 metros de largo.
Dos toletes de madera.
Una rueda de bronce con tam'lor para gobierno.
Ocho roldanas con sus guarnimentos de bronce
pira guía, guardines timón.
Cuatro cornamuzas de bronce.
Cuat7o g .oeras de íd. para las amarras.
Cinco pasamanos de íd. sobre la carroza de
PDPa.
Ocho defensas de cuero rellenas de corcho.
Un salvavidas eirc.,..lar con grampas de metal so
bre la carroza.
Una escalera de madera con dos pasos.
Una meseta a proa para gobierno.
Una fu -Ida de lona con dos piezas para cubrir la
embarcación.
e
Cargo del niruptinAta
Un motor con su eje y hélice de bronce.
Un depósito para gasolina de ZO litros de capa
cidad.
Tres llaves para tuercas.
Dos íd. inglesas.
Das íd. de cubo.
Dos destornilladores.
Dos bujías.
Un cincel.
Un martillo de peña.
Una. válvula de hierro.
Dos muelles de acero.
Una aceitera.
•
•
Construcciones navales
Matar ial
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente
incbado -con motivo de la propuesta de reforma en
las obras del et-Fanche entre dársenas del arsenal
d Ferrol, he3'.1a po:. la Sociel:ad General de Obr.as
y Construccione, contratista de aquellas, en 17 de
diciembre último y dada cuenta de la comunicación
_núm. 159 CD11 que el Comandante general de aquel
apostadero t:ianscribe en 26 de -abril último escrito
del teniente coronel de Ingenieros inspector de las
citadas obras y remite escrito y plano presentado
por dicha Sociedad como consecuencia de la vista
que se le dió en el expediente en cump:imiento de
lo decretado en 1.° de febrero y 5 de mayo últimos,
S. M. el Rey (q. D. g.), en consonancia con todos
los informes emitidos y previa la aceptación de la •
Sociedad contratista, se ha servicio aprobar los
despiezos presentados por ésta para los bloques de
hormifffin de cemento que han de formar el eSpi
gón y la nueva disposición gire para la superes
tructura aparece en el plano últimamente entrega
do por la misma, a condición de que el espacio
comprendido entre los bloques de hormigón y la
sillería que forma los paramentos, se rellene, no
con manpostería como se propone, sino con hor
migón de cemento; que la aceptación de la reforma
no lleve consigo aumento de gasto alguno para la
Marina sobre el precio de contra-ta, y que el plazo
de entrega de la obra sea en los términos -fijados
en aquella.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de 1916.
Mili INDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
..•■•••■••■•=11=11~~*.111111»~~11•Mommum•■•ra•■■■zo■•■•••■■••••••••=f
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En virtud de expediente del Estado
Mayor central, fecha 14 de julio actual, sobre comi
DEL MINISTE141.1(5 tiT 11/41ATIINA 1.077.—NT7M.
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siól (131 servicio quo ha de desempoilar en el apos
ta,13r3 d3 F3 'rol el In3p33tor general de Ingenie
ros (13 CAminos, Canale3 y Paerto, vocal d3 la
Junta mixta D. Manu31 Maese.; S. M. el Rey
(q.•D. g.), de c )nformidad con la Intendencia gene
ral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
quo al expr3sada Inspecto.. S3 le abone u.la indem
nización diaria de einenenta pesetas durante los
días que desempeñe la comisión conferida fuera
de
su residencia oficial, a más d3 los gastos do trans
porte conforme determina el cap. 1.°, art. 2.°, do
la
real orden d31 Ministerip de Fomento de 25 de abril
de 1910 (0 icebt d3 27 del mismo).
Lo que do real orden mani iesto a V. E. para su
cumplimiento y efectos procedentes.—Dios guarde
.
a V. E. muchos años. Madrid 21 de de 1916..
tic.v N 1.).■
Sr. Intendente general de Marina.
Si.. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
S:.. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Pasaj ts
Excmo. Sr.: En virtud de expediente de la Coman
dancia de Marina de Tarraggna, cursando instancia
del 2.° contramaestre de puerto Rogel o Alonso en
solicitud de abono de pasaje de su fami:ia desde
Figueras a Tortosa; S. M. el Rey (q. D. g.), do con
f)rmidad con esa Inte,mdencia general, ha tenido a
bien disponor que por la Habilitación de Marina de
Barcelona se reconozca y liquide el importe de tres
y medio billetes de 3.a clas9 en ferrocarril corres
pondientes a la esposa y tres hijos del recurrente
con cargo al capitulo 12 articulo 4.°, del presupuesto
de 1915, toda vez que no hizo uso de las listas de
embarque expedidas a favor de su familia por cau
sas ajenas a la voluntad del interesado.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio do 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandanto general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SiielJos hiberes y gratificaciones
Excmo. Sr : En virtud do instancia del capitán
de navío do la Armada, D. José Riera y Alberni,
en reclamación del sueldo entero do su clase en vez
de los cuatro quintos que disf lita, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien desestimar el expresado
recurso de conformidad con el Estado Mayor cen
tral e Intendencia general de este Minist-mbig, toda
vez que los 4/5 de suo:do.qu3 di;fruta 03 el corres
pondient9 a la situacióa do excodoncia forzosa
en
qu3 se halla.
De real orden lo digo a V. E. para los efectos
procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de julio de 1916.
1111.7tAND.v
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectora •1.) en Marruecos.
.~-,--•••■•41* 4111~~~..
Excmo. Sr.: En virtud de instancia, fecha 15 do
octubri) del año último, del co-onel de Ingenieros
retirado, D. Salvador Torres CartAs, en reclama
ción de diferencias de sueldo, S. M. el R"y (que
Dios guarde), oído el parecer d3 la Intendewia
general yde conformidad con la Intervención ci
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, ha tenido a bien desestimar el expre
sad ) recurso por haber pres3rito su derecho con
arreglo al artículo 25 du la vigente ley de adminis
tración yContabilidad de la Hacienda pública de 1.°
de julio de 1911.
De real orden lo expreso a V. E. para los.efo3tos.
- pro3e1eat3s.—D1os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1916.
MtaAND
Sr Inten lente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.....-•■■■■■■■••■•••••••••••••••~1~11
Senticios sanitarios
cano de Sanidad
Excmo. Sr.: El médico mayor del cuerpo de Sa
nidad de la Armada D. Miguel de la Peña Gálvez,
en 31 del presente mes cumple los diez años de efec
tividad on este empleo, por lo que S. M. el Rey (que
Dios guarde) so ha servido disponer se le abone la
gratificación de serecienfitÑ. veinte pesetas (720 pese
tas) que por tal concepto le corresponde, desde la
revista administrativa del próximo agosto.
Do real ord3n lo digo a V. E. para su conoci
miento y4 efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de 1916.
lin:ANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--~1111111111~---
Excmo. Sr.: Vistl la instancia del médico mayor
D. Manuel Ruíz García, Director del Laboratorio
1.078.—NÚM. 106.
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de Bacteriología y Análisis del Hospital do Marinade Cartagena, en súplica de que se le conceda la
cruz de 2.' clase de la Orden del Mérito Naval, condistintivo blanco, pensionada y el distintivo del
Profesorado, por haber ejercicio éste más de seis
años, y la relación ele los cursos profesados por dicho jefe, que remite, en cumplimiento de lo que
dispone la real orden de 15 de abril del corriente
año (D. O. núm. 90, pág. 583), la superior autori
dad de dicho apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.),de completo acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de servicios sanitarios de la Armada y la con
sulta unánime de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la misma, se ha servido desestimarla.
Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe da lbs servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la memoria de que es autor el
médico primero de la Armada D. José Luis de Có
zar y Morote, que lleva por título «Resumen Esta
dístico y exposición de los casos clínicos más nota
bles observados en la Enfermería de la Estación
torpeclista de Mahón en el año de 1915», S. M.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe de la Je
fatura de servicios sanitarios de la Armada, de la
propuesta de la Junta Superior Facultativa de Sa
nidad de la misma y de la consulta unánime do la
Junta de Clasificación y Recompensas, se ha servi
do conceder a dicho oficial mención honorifíca,
para premiar tan meritorio trabajo, por estar com
prendido en el punto 1.° del artículo 18 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a.V. E. muchos años
Madrid 21 do julio do 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
+1111.11.11.--
Circulares y disposiciones
UNSER) SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
EXCMO. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, hadeclarado con derecho a pensión y pagas de tocas
a las personas que se expresan en la unida relación
que empieza con D.' Josefa Barcia Bastida y termina con D. Teresa Padilla Ruhiales, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos dereferencia se les satisfarán por las Delegaciones deHacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que lasviudas disfrutarán. el beneficio mientras conser
ven su actual estado, y los huérfanos no pierdan laaptitud legal. Respecto a las pagas de tocas su
abono se concede por una sola vez como único de
recho que le corresponde.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V,. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15
de julio de 1916.
El General Secretario,
César Aguado;
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos cl,e Cádiz y Ferrol.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
~a~meAr
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRga
e,a Secelim (Itlaterlal).-INe_gociado 3 °,
El día 31 del mes de agosto próximo, a las diez 4- 11
mañana, se celebrará en el local que ocupa la Sección del
Material del Estado Mayor central de la Armada, en el
Ministerio de Marina, un concurso de proposiciones li
bres para contratar la adquisición de un buque. tanqu .
para aprovisionamiento de petróleo para los sumergibles.
Dicho concurso queda reservado a los productores es
pañoles y se celebrará con sujeción a las bases generales
que están de manifiesto en el Negociado 5•0 de la referida
Sección y que se publican, además, en la Gaceta de Ma
drid y DIARIO OFICIAL del Ministerio': de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dichos
periódicos y en los Boletines Oficiales de las provincias
de Barcelona, Vizcaya y Cádiz, hasta cinco días antes del
fijado para el concurso, se admitirán pliegos cerrados,
conteniendo proposiciones, en la Jefatura de Estado Ma
yor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y
Comandancias de Marina de BFrcelona, Bilbao y Cádiz.
También se admitirán en el referido Negociado 5.° hasta
el día anterior al señalado para el concurso, y en el acto
del mismo, durante la media hora que se concederá al
efecto. •
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta o en papel común con el sello adherido y con-.
tendrán los requisitos exigidos en las aludidas_ bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, despues de
exhibir su cédula personal, un locumento que acredite
haber impuesto, en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores. públicos
admisibles por la ley, la cantidad de cien mil pesetaspara
garantir su proposición.
A laproposición se acompañarán los documentos que
indican las bases y además cuantosj izguen necesarios los
licitadores para acreditar que se dedican a la clase de
construcciones a que se refiere el concurso.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
poder notarial que así lo acredite, y si es a nombre de al
guna compañía o sociedad, -los documentos necesarios
para acreditar su existencia y personalidad jurídica y la
de quien formule la proposición en su nombre.
Las Sociedades mercantiles unirán certificados de ins
cripción en el Registro mercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
el concurso.
Madrid, 22 de julio de 1916.
V.° B.°
111 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
1 eso —Nrm. 106. DIARIO OFICIAL
A las diez de la mañana del día 2) do septiembre pr:)-
ximo, se celebrará en el lugar que ocupa la Sección del
Material del Estado Mayor central de la Armada, en el Mi
nisterio de Marina, un concurso de prap )siciones libres
para contratar la ejecuci5n de las ob:aas de una estación
de sumergibles en Marín, par coastructores entidades
nacionales, con suje3ión al pliego de bases .crenera les que
está de manifiesto en el Neg)ci id ) 5," de diaha
y que además se publicará íntegrG en el Dixrao OFICIAL
del Ministerio.
Desde .el día en que S3 publique este anuncio en la
Gacela de Hit trid, DIARIO 07ICIAL del Ministerio y L'ole
lin Oficial de la provincia de Pontevedra, y por medio
de avisos en las Comandancias de Marina de Vigo,
Pontevedra, Villagarcía, B.lbao y Coruña, hasta cin
co días antes del fijado para el concurso, se admitirán
proposiciones en pliegos cerrados, en las Jefaturas de Es
tado 'Mayor de los a7ostaderos de O ídi, Ferrol y Car
tageaa y Comandancias de Marina de las pr )vincias antas
expre-sadas. Tainbiéa se admitirán en el referido Nega
ciado 5.° de la Sección de Material del Estado M iyor cen
tral de la Armada, hasta el día anterior ¿II señalado para
el concurso, y en el acto del mismo durante la aiedia hora
que se-concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una -peseta o en papel común con el sello a lherido y
conténdrán los requisitos exigidos en las -aludidas bases.
AV-Mismo tiemp que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, después
de exhibi.V...1-a:.c.éltila--peraónid, itne documento que aeresi
dite haber írnauesto en la Cata general de Dapósit )5 o
en sus su.eursales de provincias, en menino o valores
públicos admisibles por la ley, la cantidad de cincuenta
mi/ pesetas para garantir su proposición.
Ala proposición se.ab-orniaarrirán ctiantos doaumentos
jurOati• necesarios Idálicita l'Ores para acreditar que se
dedican a; laclase de construcciones a. que se refiere el
concurso.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
poder notarial que así lo acredite, y si es a nombre de al
guna Compañía o Sociedad, los dwumentoa necesarios
para acreditar su existencia y personalidad jurídiaa
y la de quien LH-mute la proposición en su nmnbre.
LasSo-ciedades mercantiles unirán certificado de inscrip
ción en el Registro Mercantil,
Lo cine-Se hace público por medio del presente anun
cio para conocitnient) de los que deseen interesarse en
el concursa.
Madrid 22 de julio de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General ¿aro kiegi Elia lo Mayor centre),
José Pidaie
Plirgo de bases gonerales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la •jPeución de hts obras necesarias para instalar
una estación de sumergibles en Marín.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1.a El objeto del concurso es la presentación de pro
posiciones libres para ejecutar, en los terrenos ocupados'
por la Marina junto al puerto do Mar:n, sitio mareado
en el plano, la; obras siguientes:
(1) Carca.-01):is-aWr un." cerc.i a lo larg) (1ol perímo
tr.) del terreno situt lo al E. del C isil1o. Caasistaaí por
el N. en ua muro de 6 inoti.Gs dt) altair.b co.npues`jo pa: un
z53a1 ) corrid ) de sillería d un inet:io (le altura,. s)bre el
cual so apoyarán pilare; dol inisin ni ttorial caroaaiJs
por una carWsa corri
LOS OS'LliC:03 011t:10 las pilare3 estarán for:nados par pa
re les de mamposterí t ordinaria y en el centro llevarán
ventanas CD:1 ni:arquea lo do sillerí t. E t el sitio iadicado
en el plaao ilev irá uaa p tad t faerte da nal 'era do cia
tr ) matia)s de ancat y ca ttro da altar a con postigo para
el servicio ordiaario. Sabre estomaro habrán dc apoyar
se las cabiertas da los edilicios de los cuales farmará
parte.
Por el lada NE. y par E. se proloaa.rari el muro en la
mis:n firma en c-aai.to al z5.3 tlo y a 1 t. p irte iaferi da de
1. ts pil tstras y vanta:at3, p3r ) q taaari co...tala a tras me:-
tr.)s da altura sobre el suelo.
Par el l'ida S. so hará un m iro de core t de m ampa3te
ría ordinaria (lie irá a cerrar shre I-a cerca de la finca
llamad t del t (JaSti110».
1)) Explinación.—Se desmontará o rellenará y explana
rá to,.1a la parre lavada en verde en el plano, dej'indo.la en
probngac:1511 del muelle que la rodea con una ligera ver
tiente hacia el centro, donde se colocará una boca' de al
tantatiii1a con rejilla para recojar las agaas. Esta alcanta
rilla se dirigirá a d,asembocar en el puerto por el sitió
más conveitiente .para los saryiales q.no.,se estabLcan.
Tod. ) el suelo,' tanto al aíro libre como en los talleres y
almacenes, c in ex 'opción de 1.a central eléctrica, se ea
brirá con un pavimento consistente y uni Id, dé cuyos
buenos resultados haya experiencia en el piís.
Ea la parte O. se construirán las explanadas que indica
el plano para servir de asiento a los dep(ls:tos de pett.a5leo
y aceites. Los asientos de los depósitos deberán quedar a
dos metros sobre el piso del malecón de 'Poniente del
puerto.
c) Central elóDtrica.—Será un edificio situado en el lu
lir que indica el plano, cuya cubierta, de teja plana, se
apoyará sobre el muro que forma la cerca: los demb mu
ros serán do mampostería ordinaria. En el interior de
éstos, y a su mayor altura, se colocarán dos rails sCylida
mente apayados, par los cuales correrá un carro- accio
nado a mano, can c ipacidad para suspender un peso de
mil quinientv)s kil )gramos. En el suelo, y al extremo
Oeste del ediffeio; que lará una excavación do once me
tras par diez metros y dos de pr*ofundidacl, para cimentar
en élla la maquinaria.
(1) Tal:er.—S.ijetíndoso a las mismas líneas de la cen
tral cié ;t'idea s construirá una nave destinada a talleres.
La cubierta se apoyará sobre el M'ir.) eyderior por el N.
y sobre pilastras par el S. Los espacios entre las pilastras
so cerrarán coa matera u ottio me lie económio y ligo- •
ro,d isponiendo de granáes cristaleras para dar abundante
luz al interiar. Como en la central, Se inst dará un carro
aérea cuya fuerza 'será de I.00) klogra M03.
e) Alm cán de torpedos.—En el sitig indicado en el pla
no se canstruirá un almacén para torpedos. La cubierta
de teja plana so apoya.rá sobro pilastras do .mamaostería
o de hierre), cuyos huecos se cerrarán coa pared de la
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drillo u otro medio económico que se considere conve
niente, con ventanas que den luz abundante y ventilaeión
al interior. Los muros tendrán cinco metros de altura y
P°" la parte alta correrá un carro de mil kilogramos de
fuerza.
n Cobsrtiza para mina3.—Se canstruirá sobra pilastras
aisladas de e tatro metros de altura y tendrá un carro
al'reo de 1 0)3 kgs. Los espaci.)s entre pilastras se cubri
rán con tablers')s de ma lera desartnables.
9) Alín3cene3 subterranao3.—En los lugares indisados
en el p ano se construirán túneles recubiertos interior
mente de modo' que los efectos que se al.nacenen en ellos
no sufran los efectos de la humedad. Esttbs túneles se ce
rrarán con puertas de madera de 2,33 metros de ancho
por 2,50 de altura.
h) El corte vertisal que se haga en el terreno &guien
do los muros del «Castillo» y límite Sur del terreno, se
hará .dejando la piedra desbasta la formand ) una p_tred
tod; lo lisa que permira la naturaleza del terreno.
i) En las proximi ludes de la puerta se establecerá un
pequeño pabellón para cuerpo de guardia de seis hom
bres.
j) En las proximidades del taller y central se instala
rIn retretes, urinario y lavabos para el uso 'del personal
q'te en ellas trabaje.
k) Instalar una placa giratoria y vías del mismo ancho
que la del tranvía son los lug tres que se indican en el
plano, llegando la do la central eléctrica hasta la puerta
de este edificio; la de lo's talleres correrá a lo largo de
éstos éh toda su longitud, la del almacén de torpedos
avanzará quince metros en el interior de éste y la del
patio principal veinte metros a partir de la placa, quedam
do en su extremo dispuesta para ajustarle otra móvil.
En la proposición habrán de espe 5ific.ir los propo
nentes las clases de cimient 1s, muros, tabiques, arma
duras de cubierta, etc., etc., determinando espesores y to
dos cuantos datos y antecedentes definan y justifiquen
las obras, así como lo relativo a puertas, ventanas, revo
ques, revestimientos interiores, pavimentos, recogida y
conducsión de agua y cuanto contribuya a precisar la
obra se proponga para gue quede completa y determi
nada.
Las dimensiones do los edificios y almacenes subterrá
neos serán, aproximadamente, las indi adas en el plano.
Para la ejecución de las obras podrá emplearse el pro
cedimiento que a cada concursante parezca más conve
niente, siempre que su ejecución no envuelva peligro
para el personal empleado en ella, ni perjudique los mu
ros del (Castillo»; pero en cada proposición deberá des
cribirse el que se piense emplear. Si durante la ejecución
de las obras se comprobase que los procedimientos em.
pleados pudieran resultar peligrosos, el contratista aten
derá las observaciones del Inspector que tiendan amodi
ficadas.
La piedra que el Inspector considere conveniente re
servar para obras ulteriores la depositará el contratista
hasia los puntos M. y N. que aquél designe en el plano
número 1. La restante podrá retirarla o arrojarla en la
escollera en el lugar que áe indique.
Para la conveniente salubridad e higiene se adoptarán
las debidas precauciones tanto para los retretes urinarios
y salida de aguas sucias, cuanto para las instalaciones de
toda clase que se propong.t
Los materiales en su cali lad, lamano de obra, proce
dimientos de ejecución, etc., han de satisfacer cumplida
mente a' su finalilad y a las c m liciones y reglas de una
buena ejecución teniendo derecho la Administración a
desechar en cualquier período de la obra hasta su recep
ción definitiva, cualquier parte de la obra o t )(la ella si
la encontrara defectuosa por mala calidad de materiales
o mala ejesución.
El precio consignado en cada una de las proposiciones
se entenderá que es un tanto alza lo por el que el contra
tista se compromete a ejecutar la totalidad de los traba
jos enumerados en el párrafo prinxera de esta base.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
2.a El concurso se celebrará a las diez de la mañana
del día 23 del mes de septiembre próximo, ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, constituida
al efecto en las oficinas de la Sección del Material del
Estado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección cual
quier día no feriado desde el en que se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gacela de Madrid, DIA
RIO OFICIAL del Ministerio ds Marina y Boletín OfiJial
de la provincia de Pontevedra, hasta el día anterior al
sefialado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los -s-apostaderos.
de Cádiz, Ferro' y Cartagena y én las Comandancias de
Marina de las provincias de Pontevedra, FeíTo), Coruña,
Vigo y Bilbao, se recibirán también proposiciones en
horas hábiles de oficina, hasta eingo días antes del fijado
para el concurso. En estas Comandancias de Marina se
anunciará tambión el concurso por medio de -avisos que
se fijarán en sitios visibles, tan pronto los respectivos
Comandantes tengan conocimiento de las presentes ba
ses por el DIARIO OFICIAL del Ministerio.
Oficina donde están de manifiesto las bases.
3.' Las bases para este concurso, estarán de manifies
to en el Negociado 5." de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Arma la, y se publicarán en el
DIARIO OFICIAL d91 Ministerio de Marina. Los planos y
demás detalles que los concursantes han de necesitar
para redactar sus proposiciones estarán a su disposición
en la Jefatura de Construcciones navales del Ministerio
de Marina, desde tres días después de publicado este con
curso hasta cinco días antes de la fecha de celebración
de él.
Forma de proposiciones
¿La Las proposiciones serán enteramente libres, sin su
jeción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11.a), o en papel coinún con elsello ad
herido, y tendrán debidatnente salvadas toda enmienda
o raspadura.
En ella se consignará de una manera explícita y con
cretL lo siguiente:
a) Preeio en pesetas por el quo, a riesgo y ventura,
se compromete a ejecutar todas las obras a que se refie
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ren estas bases en perfectas condiciones para ser reci
bid-as.
b) Plazo en que se compromete el licitador a empezar
los trabajos a contar de la fecha de la adjudicación, así
como el plazo máximo para la terminación de las obras,
en la inteligencia de que este plazo uráximo habrá. de ser
lo más reducido posible.
e) Cuáles habrán de ser las causas de- rescisión del
contrato por rechazo de las obras debidamente óspecil
eadas.
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando el
resultado de las pruebas no :alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construído adolece de defectos insub
sanables.
T) Multas que ofrecen por demora en la construcción
y entrega, o deficiencias en pruebas y limite de estas
multas para que 'la administración pineda rescindir el
contrato.
g) Conformidad con todas las bases de este pliego
general.
h) Los concursantes expresarán en sus proposiciones
los plazos que deseen para el pago del servicio, no de
bierido por ningún concepto ni bajo ningún pretexto
consignarse el pago de plazos ni. cantidad alguna al for
malizarse el 6:nitrato o al. otorgarse la escritura.
A la proposición se 'acompañará un presupuesto sufi
cientemente detallado en el que se haga constar los pre
cios unitarios y cuanto pueda aporiarefementos de jui
cio para_la juStificación,-del cómputo total y demás con
diciones deja proposición, y cuantos documentos juzguen
oportunos para:que la Administración de Marina pueda
cerciorarse de que el:concursante se dedica a esta clase
de construcciones, en la inteligencia de 'que sólo se ad
mitirán al concurso entidades acreditadas en. ésta clase.
de trabajos .y que tengan la suficiente garantía por su cré
dito industrial.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus 'proposiciones, los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y .la de los que presenten la proposición en su nom
bre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán además
certificación de inscripción:en el Registro mercan111.
Depósito provisional.
la Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor acompañar a suproposición,7pero fuera del sobre que
la contenga, un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de depósitos o en sus sucursales de las
provincias, en metálico o valores admisibles poqa ley*
en concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de. cincuenta mil pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro de Marina se reserva el derecho de
aceptar la proposición que considere más beneficiosa sin
atenerse sólo al precio ofrecido y el de rechazarlas todas
si entiende que ninguna reúne condiciones aceptables.
Podrá asimismo invitar al autor de la proposición
que considere más ventajosa, a que introduzca en ella las
modificaciones que juzgue pertinentes y aceRtadas o no
,
por el licitador esas modificaciones, adjudicar o no el
servicio, según proceda, sin que tenga derecho ningún li
citador a formular reclamación. alguna, cualquiera que
sea la resolución que recaiga, ni para alegar derecho_pre
ferente para ser favorecido por la adjudicación aunque
su proposición aparezca como más ventajosa y económica
para la hacienda.
Puntos más importantes de la adjudicación.
7•a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública; y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general
del Ministerio en el plazo de diez días, a contar desde la
fecha en que so le notifique la adjudicación; pudiendo
ser prorrogado este plazo a juicio de la Administración
económica.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva, que será del ocho
por ciento del importedel servicio adjudicado, impidien
do que el contrato tenga efecto, se anulará el remate a su
costa e incurrirá en las responsabilidades que prefija el
artículo 51 de la vigente Lei de Hacienda pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y los
obreros que emplee en las obras estará ajustado a lo pre
venido en el real decreto de. la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de $0 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo.y en la de 14 de febrero do
1907 sobre protección a la producción nacional y regla
mentos dictados para la aplicación do esta última ley.
Serán de cuenta del contratista: el pago de los anuncios
en los periódicos oficiales referidos en la base 2•a; los de
rechos del Notario que asista al concurso; el pago de la
escritura del contrato y una copia testimoniada de la mi3
ma que deberá entregar en la Intendencia general a los
quince días de recibir la copia de aquélla; la impresión de
veinticinco ejemplares de la escritura que entregará en la
Intendencia general en el mismo plazo; los derechosreales
que devenguen la escritura y el contrato; los derechos
arancelarios del material que, por no producirse en laPe
nínsula, introduzcan del extranjero; impuestos de pagos
del Estado, timbre y contribución industrial y demás im
puestos establecidos o que se establezcan durante la eje
cución del contrato y el transpGrte y , demás gastos que
ocasione la remesa delmaterial contratado desde el pun
to de su construcción hasta su recibo por la Administra
ción en el de su destino.
Plazos para la ejecución, garantía e inspección del servicio
8.a Las obras de construcción y pruebas serán inspec•
cionadas e intervenidas por una Comisión que designará
elMinistro de Marina, la que tendrá entrada libre en los ta
lleres o astillerosdel constructor y recibirán de él gratuita
mente cuantos elementos consideren necesarios para cer
ciorarse de la buena calidad de los materiales o aparatos
empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando a jui
cio de la inspección no reúnan las condiciones estipu
ladas, aun después de instaladas en la obra, quedando el
contratista obligado a reponerlos por su. cuenta cuantas
veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales a
las pruebas que juzgue convenientes,. rechazándolos si
los juzga deficientes. Se entend.erá que los plazos para re
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pasición de efectos rechazados serán los mismos que los
concedidos para entregarlos, sin que por ellos quede exi
mido de las Multas por demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante el Ministro die Marina con
tra los acuerdos de la Comisión.. Las decisiones del Mi
, nistro serán en este caso ejecutivas e inapelables.
Responsabilidadpor deficienéias del material.
9.a El contratista se hace responsable de las averías,
deficiencias o desperfectos que se produzcan o se descu
bran 'antes de la recepción definitiva de las obras, siem
pre que provengan de vicios ocultos o defectos de los
materiales o mano de obra o de errores de cálculo del es
tudio o proyecto del material u obra contratados.
- •Protección a laind
10.' Este concurso queda reservado a la Producción
Nacional y por lo tanto sólo podráii presentar proposicio
nes los fabricantes o pr¿Auctores nacionales por sí o por
persona que legalmente los' representen.
En cumplimiento de lo prevenido en el Reglamento
para la aplicación de la Ley de 14 de febrero de 1907,
sobre protección a la Producción Nacional, se copian a
continuación los párrafos siguientes correspondientes a
otros tantos artículos del mismo Reglamento.
(Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
resei.Váda- a la Producción Nacional, se podrá admitir la
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segundt subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que sañale la proposicion más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de candiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resJta onerosa en más del 10 por 103 computado sobre
elmenor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente, los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
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tales contratos sean comunicadas inmediatamente des-,
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión Protectora de la Producción
Nacional.
Madrid, 21 de julio de 1916.
,`Ej Jefe del Negociados
Lui's de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Con arreglo a lo dispuesto en la real orden del Minis
terio de Marina de 4 de marzo último, y acuerdo de esta
Junta de gobierno núm. 250, de 18 del corriente, se saca
a concurso público la venta del torpedero núm.. 42, con
sujeción .a los pliegos de condiciones facultativas y lega
les que se encuentran de manifiesto en la Sección 2.8° (Ma
terial) del Estado Mayor central del Ministerio de Marina
y en las oficinas del Estado Mayor de los apostaderos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena, donde podrán conocerlos los
que deseen interesarse en el servicio.
El precio mínimo aceptable para la enagenación del
buque es el de cincuenta y dosmil cuatrocientas ochenta
y una pesetas setenta y cinco céntimos.
El concurso tendrá lugar en Madrid, en elMinisterio de
Marina, ante la Junta especial de subastas del mismo, en
el día y hora que se anuncie en la Gacela de Madrid,
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cictles de las provincias de Cádiz,Barcelona, Bilbao, Mur.
cia, Coruña y Madrid.
Las proposiciones deberán redactarse con sujeción al
modelo que se inserta a continuación y se extenderán
precisamente en papel sellado de una peseta, clase once
na, no admitiéndose las que lo estén en papel común,
aun cuando lleven el sello adherido a él; pudiendo pre
sentarse en sobre cerrado, lacrado y firmado por el inte
resado, en las Comandancias generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena y Comandancias de Marina
de Barcelona y Bilbao desde la publicación de este anun
cio hasta cinco días antes del señalado para la celebra
ción del concurso. En laSección 2•a (Material) del Estado
Mayor central hasta las dos de la tarde del dia anterior,
no feriado, al del concurso, y al Presidente de la Junta
durante la segunda media hora después de constituida
aquella.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta después de tomar nota de
ella en el mencionado sobre y un documento que acredi
te haber ingresado en la Caja general de Depósitos o en
sus sucursales de provincias, en metálico o en valores
públicos admisibles por la ley, al tipo que determina la
real orden de 23 de julio de 1901, la cantidad de tres mil
ciento treinta y seis pesetas (3.136 ptas.)
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de no
viembre de 1906, se anunciará también este concurso por
edictos que se fijarán en sitios visibles de las Comandan
cias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo que será dis
puesto por los Sres. Jefes de las mismas por él conoci
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miento que tengan del anuncio inserto en el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio del ramo.
La Administración se res'3rva el derecho de admitir la
proposición que considere más ventajosa, sin atenerse
sólo al precio, o de rechazarlas todas si asi lo estima opor
tuno.
Los que deseen visitar el buque que se enajena, debe
rán solicitarlo del General Jefe del arsenal, quien desig
nará persona que le acompañe y pueda facilitarle los da
tos que considere necesarios.
Los que presenten proposición a nombre de otra per
sona deberán acompañar a aquélla, alemás de la cé luta
personal y resguardo de depósito, poder suficientemente
legal que así lo determine.
Arsenal de la Carraca, 20 de julio de 1916.
El Seerdtario,
Pedro de Aubarede.
Modelo de propoodellíta.
D. N. N..., vecino de. domiciliado en. • con cédula
personal de. núm.. ., por propia y exclusiva
representación (3 a nombre de D. N. N. . ., para lo que se
halla debidamente autorizado) hace presente: Quo im
puesto del anuncio publicado en la Gaceta de Madrid nú
mero. . .9 de tal fe,aha (o en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina de tal fecha) (o en el Boletín Oficial de la
provincia de. • • de tal fecirt) por el que se llama a concur
so público para la venta del torpeder número 42, que se
encuentra fondea4o41n los caños del arsentil dela Carraca,
se compromete a adquirirlo con estricta sujeción a todas
las condiciones contenidas en los pliegos que se hallan
de manifiesto en las Comandancias generales de los apos
taderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena, y en lasComandan
cias de Marina de Barcelona y de Bilbao y en la Sección
del Material del M:nist ario de Marina y por el precio so- „,
j'izando como tipo en los mismos pliegos (o cozi el aumen
to de tantas pesetas y tantos céntimos por cada cien pe
setas sobre el precio fijado al buque).—Fecha y firma.—
(Todo en letra).
a
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